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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия священнослужителя с 
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Как известно, целью современного российского образования являет-
ся всестороннее развитие личности ребенка, воспитание гражданственно-
сти и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей. Данные принципы государственной политики в сфере образо-
вания установлены в нормативно-правовых документах: в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России и др. [1; 4; 5]. 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России отражены ценностно-нормативные основы взаимо-
действия образовательных учреждений с другими субъектами социализа-
ции: семьей, общественными организациями, религиозными объединения-
ми, учреждениями культуры и дополнительного образования [1]. Целью 
данного взаимодействия является обеспечение условий для духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Неслучайно в рамках реализации Концепции с 2012 года во всех ре-
гионах России введен курс «Основы религиозных культур и светской эти-
ки», учебным модулем которого является «Основы православной культу-
ры» (ОПК). По словам великого педагога К.Д. Ушинского, 
«…православная вера несет в себе огромное воспитательное содержание, и 
нужно этот мощный потенциал религиозной, духовно-нравственной, об-
щечеловеческой, эстетической культуры соединить с образованием…». 
Изучение в школах «Основ православной культуры» – это приобще-
ние ребенка к нравственным и духовным ценностям, хранимым Русской 
православной церковью. Понять отечественную литературу, историю и ис-
кусство можно только в контексте православной духовной традиции, так 
как православие сыграло ключевую роль в становлении российской госу-
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дарственности [2]. Таким образом, преподавание модуля ОПК невозможно 
без методического сопровождения прихода. Поэтому мы считаем, что 
необходимо тесное сотрудничество между школой и церковью, между 
преподавателем ОПК и священнослужителем. Наша работа посвящена 
проблеме взаимодействия священнослужителя с участниками образова-
тельных отношений. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 2) участниками образовательных отношений являют-
ся обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность [5]. От того, 
насколько конструктивно будет выстроена организационно-педагогическая 
модель взаимодействия между всеми участниками образовательного про-
цесса, будет зависеть их эмоциональное благополучие. 
«Психолого-педагогическое взаимодействие – это способ реализации 
совместной деятельности, который требует разделения и кооперации функ-
ций, а потому – взаимного согласования и координации индивидуальных 
действий» [3, с. 47]. Взаимодействие участников образовательных отноше-
ний базируется на принципах добровольности, сотрудничества, кооперации, 
уважения интересов друг друга, соблюдения законов и иных нормативных 
актов. На наш взгляд, священнику должна в этой цепочке взаимодействия 
принадлежать если не определяющая, то одна из ведущих ролей.  
Проблема эффективности взаимодействия педагогов и учеников все-
гда актуальна. Изучение этого вопроса является одним из основных усло-
вий успешного воспитания подрастающего поколения. Этому вопросу по-
священы труды отечественных педагогов и психологов – Бодалева А.А, 
Ломова Б.Ф., Кузьмина Е.С., Знакова В.В., Леонтьева А.А., Реана А.А.  
В своей работе мы опираемся на метод майевтики (основоположник 
Сократ) как на способ взаимодействия между участниками образователь-
ных отношений. Майевтика  это способ отыскания истины путем поста-
новки наводящих вопросов. Философ считал, что главной жизненной це-
лью является нравственное самосовершенствование путем пробуждения 
мощных душевных сил ученика. Беседы Сократа были направлены на то, 
чтобы помочь «самозарождению» истины в сознании ученика: «Не надо 
давать детям готовые знания, а нужно ставить вопросы, отвечая на кото-
рые дети сами приходили бы к новым знаниям, при этом знания были бы 
более прочными, имели бы практический смысл». 
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В XX веке сократическая беседа была положена в основу метода 
проблемного обучения (Дж. Дьюи) и получила название эвристическая бе-
седа. Это такая вопросно-ответная форма обучения, когда учитель вместо 
сообщения ученикам готовых знаний заставляет их прийти к новым поня-
тиям и выводам. Метод проблематизации носит личностно-развивающий 
характер. Учитель на занятии создает проблемную ситуацию, при которой 
у ребенка возникает желание решить трудную для него задачу, самостоя-
тельно прийти к истине. Цель учителя  побудить ребенка к поиску верно-
го решения поставленной проблемы. 
В своей работе мы попытались выстроить организационно-
педагогическую модель взаимодействия священнослужителя с участника-
ми образовательных отношений в рамках преподавания модуля «Основы 
православной культуры» курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», а также курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» посредством эвристической беседы. Цель данной работы: при-
влечь внимание к воспитательному потенциалу православной культуры, 
духовно-ценностной ориентации слушателей. При этом родители и педаго-
ги являются активными участниками проводимого занятия. 
Методика проведения эвристической беседы состоит из трех этапов. 
Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск 
средств анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и спо-
собов действия: что нам нужно знать для решения данной проблемы? 
А.М. Матюшкин: «Этот этап характеризуется растерянностью ребенка, ис-
черпавшего все известные ему способы решения проблемы и не нашедше-
го нужного способа». 
На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит 
в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов про-
блемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. Примером 
сократовской беседы могут служить вопросы на занятии: Что дает пра-
вильный, качественный вектор в этой жизни? Этимология слова «веч-
ность»? Откуда «Я»? Кто был первым - Адам или Ева? «Да будет свет». 
Имеет ли слово действие? Этимология слова Бог? Причина создания чело-
века? Что такое «свобода»? Обсуждение понятий «самоволие» или воля 
Творца? Что предлагает нам мир? Что предлагает Бог? 
Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипоте-
зы, реализация найденного решения, рефлексия, например, написание эссе. 
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Таким образом, применение метода эвристической беседы как спо-
соба взаимодействия способствует усилению интеллектуальной активно-
сти на занятии, развитию мышления, глубокому пониманию изучаемого 
материала. Данный метод работы является универсальным и подходит для 
работы с педагогическим коллективом школы, родителями и учащимися. 
При этом участники образовательных отношений самостоятельно пости-
гают истину, делают умозаключения и свободны в принятии решений. 
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ТРОИЦА» 
SPECIFICS OF STUDYING THE TOPIC «ORTHODOX HOLIDAYS. TRINITY» 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема приобщения детей 
школьного возраста к духовно-нравственным ценностям посредством православных 
праздников; на примере православного праздника «Троица» раскрывается его 
воспитательный и потенциал. 
Annotation. The article deals with the actual problem of introducing school-age 
children to spiritual and moral values through Orthodox holidays; the example of the 
